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3.変わっていく私たち
(1)一 幼児～思春期～成人～熟年 ･老年 -
(ヨー生を通して素敵な性を受け入れる人に



















































































































































































































































































































































































































妊娠月数 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 I第6月:
妊娠週数 0週-3週 4週～7週 8週～11週 12週～15週 16週～19週 I20週-21
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21 第2牽 こう考えたい家庭でのr性｣教育の突際 J l
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病気名 潜伏期間 症 状 合併症
梅 毒 3-4遇 感染後3-6週目に性器や足の付け根にしこ 母胎内で胎児が感染すると奇Dができる.約3ケ月後から全身に赤い斑点 形になること ある.治療が
ができ､治療しなければ眼､心臓､神経等に 遅れると後遺症が残ることが
様々な症状がでることがある ある




性器クラミジア感染症 1一3遇 男性 尿道から膿がでるが淋菌性尿道炎より淡い分泌物o排尿の時に痛いが淋菌性尿道炎より軽い痛み 慢性前立腺炎､副等丸炎を起こすことがある
女性 自覚症状がない場合が多い○腹膜炎 卵管狭窄による不妊症になることがあるを起こして腹痛で発見されることが 産道感染 :新生児に結膜炎､
ある 乳児に肺炎を起こすことがある(母親の検査で予防できる)
性器ヘルペスウイ ス感染症 2-10日 性器に痛みを伴う小さい水癌が多発する水癌が破れてびらんや岩窟ができる 繰り返し再発することがある
尖形コンジロー ム 3遇～8月 性器及びその周辺に先の尖った鶏冠状の茂がいくつもできる痛みを伴わない 再発することがある
HIV感染症 5-10年 キヤARCリアの状態:無症状(A旧Sの前の段階) :発熱､下痢 HIVが抑え切れなければADSを発症し､合併症もおこる･AIDS 体重減少等エイズ :様々な症状が表れる
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コン ドー ムは､粘膜と体液 (精液 ･腫分泌液)の接触を避けるために最も有効な防具です｡安
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●握手や軽いキス ●本や文房具を一緒に使う｡ ●トイレ















































































: 1.登校時 (7=00- 8:00)19.0%
: 2･下校時 (15:00-18‥00)52･8%


















































































































































































































○概 況 注 :下段は女子の内数
難 出 屯 逮 風 7に 児 児 児 現 出 皇充 潤 兼 栄 磨 秩 そ ′■日計
民 入 犯 惑 普 春 畠 重 責 制会 刀 防 成 せ 秦 適 の
記 国 罪 防 過 防 福 ポ亮 法 い 汰 法 年 い 物 常 他
定 菅 紘 止 正 止 祉 ル 系 者 刺 処 A
法 理 秦 化 法 汰 ノ サ 飲 取 鍾 紘
_ 及び 例 汰 禁止■法 . イI 酒禁止汰 秤法 汰
辛皮17年 軽敢 1 26 2 0 1 2 1 1 1 3 0 1 7 3 3 52
犯罪少年 1 19 2 0 1 2 1 1 1 3 ○ 1 7 3 2 44
触法少年 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
辛皮18 轄敢 1 42 5 1 0 2 13 0 6 0 4 2 8 ○ 1 85






犯罪少年 l ' tl
＼
Al浅少年
慧 i :1 ｢
区分＼年次 Hg H10 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
特別法犯J> 72 77 91 63 56 49 59 60 52 85
10 17 17 16 9 12 17 一 ll 5
犯Jt少年 64 63 81 57 52 44 55 48 44 74
1○ 12 15 15 9 10 16 2 10 5




















































































































































































































































学年一題材名_ ねらい 指導内容 .
1年 I】た いせうな体 ① 男女の体の違いを知 り_､性器 を碍潔にすること一一の大切さを理解する.②~自他 を大切にじよう~とする気持ちがもてる=･体の似て中子■る-tころ､適うと≠ろ.おちんちんの大切さ一一.-1
l】
∫体をきれいた①体を清潔にすることの大切さを理解する∴ ･'体の汚れやすい所.:.②一男女の外性器の違いから､正しい由便の仕方をし をき いにする方蔭
i隻 ①小さい子をさそLつて悪いことをする人がいること I･声をかけられた経険' .'
2年 大きくなっ た _.～_一一(二.gT<=し 慕1(丑自分の記憶に残る小さい頃の思い出の晶について_教師 話しを聞き､子どもに対する家族の思 が ･先生の思い出の晶
時 ② 自分の記憶をだ.どりなカ子ら丁幼い頃の思い出の'~ーi思い出の品にフいてのまとや方J■品物を探そうという意欲を持つことができる..-
請(D自分の成長を振り返る中で､支えてくれた人々に {思い出の晶へ¢気持ち/(.(5時間披二 ･感謝ゐ気持ちかもても∴ 了 ､
恒 ).. 2時 1②思い出の品物にまつわる人に気持ちをこめて ーi ･患い出の発表 -.
;(生活科と書の連携)_. ､手紙を書くことができろtl
3 名前を大切にしようとする気持ちがもてる｡ ニー名前に対する家族の気持ちと自分の葬約 一
莱4時 l ･へそのおの役目,ー羊水など(簡単に) Iお母さん.お父さんの気持ち
トILーil巨 ①お母さんのおなかの中で育フ時の≠うすを申る
p5JI二ないことに気づく｡ l ･命の大切さ
甲 ②今ま七日分を支えてくれた家族に感謝の気持ち.がもてる｡ l ! ･.家族へq)感謝
3年l (丑自分の行動を振り返ったりi:互いの考えのちがい .男女の人間関係 書･ 長所､短所 1考え方の遠いと自分の行動L I T男女なかよ -_Lt ~ーに気づくことができる.. .②みんな仲よくよりよい人面関係を東こうとすることができる. I
…かけがえ 東1~時①自分達がお母さんのおなかの中で大きくなってき ･胎児の成長 ∴t
:由なしゝ命: ∴j=過程がわかる二 言
:(2時間扱 ②赤ちrヰんはお母さんと力を合わせて生れてきた i.出産 ようす L/､l
75,貿 料
--気持ちがもてる.-.
第 ① 様々な人長の力があって現在の自分があることに気づくとともに､精一杯 力を出して生 ･成長の様子 (立つ等)-
2 れてきた自分がわかり､自分を大切にしよう ･家族の喜び
時 とする気持ちがもてる.② かけがえのない自分と同様に､ま_わりの人もか .けがえのない存在であることに気づく｡ ･まわりの人々







5年 二次性徴を迎えて (*月経の手当て､射精の対処等は男女別習も考える) (D成長期の体の内面的変化(4年保健)について正しく理解を深めるとともに､大人 なるために誰でも経験す 大事な過程であることを自覚し安心して生活できるようにな ｡② た自分の体に喜びを持ち､自他の体大切にしようとする心情を理解する.③男女相互に思いやりを持ち協力していく が -.4年の内容の再確認･異性の生理への理解J疑問や悩みベ 対処
(2時間扱い) できるようになる.
6年 安全な生活 (D性被害は､いつ､どのような形で起 こっているかわかる .診実際に被害に遭遇したときの対処の仕方を身につける.③ 自分の身を守ろうとする意識を高め､また加害者にならないための気持ちをもつ. ･性被害の意味披書 発生場所や手口~危なくなったときの行動の仕方/予防や対策 (メディアも含む)自制心 大切さ
命のはじまり①受精の仕組みや胎児の成長の様子を琴解することにより､生命誕生の神秘さや尊さ 感じ取ができる..②家族 深い愛情に包まれて誕生した自分の命の大切さに気づき､命 継承者としての 大切ーさがわかる ･胎児の誕生とまわりの人の気持ち受精 神秘生命 .(卵子と精子)成長/ れたときの家族の思しゞ.こ からの私たち








学年 題材名 ねらい - 指導内容
成長していく①■急速に1成島していく体の発育のしかた一三､ ･いのちの尊さ∴




2年 自己肯定感 ① 自分で自分の好きなところを琴明し∴自己を認識､~J:する.. 亡自分自身について知る:l二･.エンカウンタ- {シェアリ グ (話し合し､);己認識と自己肯定感を育る~ てJ
を育てる ◎盾己理解亭自己受容を深めながら自己肯定感を高め育てるL｡
■▲.理解する｡.≡
男女のすてきな関係 ①男女のよりよい人間関係の卒り方を男女交際の .事例を通して様々な角度から考え ることがで ｢中.高校生の男女の交際きる｡ ･中.高校生の男女交際のあり方
②お互いの良さを認め合い､励まし合い､前向きに生きる関係 築こうとすること. ･男女の交際についての思い
鹿浜会∴ ÷` ･.自己肯定感､男女のすてきな関係について扱っていただく｡





身体の構造と機能 ① 身体の構造と機能について理解する｡②組織 .臓器などをその機能内容によって関連づけ､器官系統として学習する｡~ ･呼吸詑系,循環器系､神経系､内分泌 ､泌尿系､消化器骨格系､筋肉系､生殖器系､などの器官系統の解
②エイズ.性感染症の感染経路その予防について ･性感染症の実態
の予防 理解する. ･エイズ .性感染症の予防
③正しい知識の上に偏見等について理解を持った行動ができるようにする. ･エイズへの対策
思春期と健康 (∋思春期における身体の発達について性差の特徴を理解する○② 行動面.心理面の特徴を理解する. ･男女の第二次性徴性 射精女 性周期思春期における心の理解と行動 選択






家族計画と避妊法 ① 家族計画の中での受胎､避妊についての意義-_を家族の幸せという観点から､-理解する｡.② 避妊法 特色を知り､■その選択について考慮 ･各種避妊法._できるようにする..,ド_ コンドー ムの使用法 _∴_-


























































































著者名 .編者名 ､ 出版年 書 名 出版者






日本性教育協会/宿 2007.6｢若者の性｣白書-第6回 青少年の性行動全国調査報告 小学館
日本性教育協会/宿 1990.9性教育新 .指導要項解説書 :幼稚囲(保 所)/小学校/中学校/高等学校 小学館
日本助産師会/編 ~ 2005 助産師が行う思春期教育視覚教材 日本助産師会/発行
石原 理′著 医療情報 2007.3イメージするからだのしくみVol.10第1版 メディックメディア
科学研究所/編 産科
相模原市教育委員会 2005.3家庭でできる性教育 ｢さわやか｣
釧路市こども保健部 2008 保存版 !子と親の性の辞典
河野美代子/著 - 2005.8｢産婦人科の窓口から｣今だからこそ伝えたい!河野美代子の熱烈 トー ク ｢思春期｣.から ｢更年期｣まで 十月舎
藤原 治/発行 2005.3悼 .say.坐 全日本手をつなぐ育成会
河野美代子 .永田由 .紀子/著 2001∴3初めてのSEXあなたの愛をつたえるために 集英社文庫
黒川義和/宿-.普 1985:3人間の性と教育 - ⊥風社1:
広井正彦/編 1983.12産婦人科シリー ズ no,35,性医学こ. 南江堂,.
島崎道子/宿 1994.6おとなへのパスポート からだとこころの変化101 アドバイス ぱすてる書房
山本直英′文 木原千春′画 1992.4性の絵本3 女と男ともに生きる 大月書店
大乗ナナコ/著 2005.6いのちはどこからきたの?9歳までに伝える ｢誕生｣のしくみ 情報センター 出版局
北村邦夫/監修 2003.7いつからオトナ?こころ&からだfor.boys.and.girls 集英社
水谷修/著 2005.ll夜回り先生こころの授業 日本評論者
江川義雄′(ほか)著 1992 すぼらしい青春:私たちの命と性を考えよう 第-学習社
81 資 料
性 教 育 の 絵 本 リ ス ･L -*図書館にお問合わせください｡他にもいろいろおすすめ給和 てあります !
著書名 内容など 作者 出版 社 対象年齢
1だつこして 操子のスキンシップ たまさか中子 こくま社 乳児～幼児
2えほんはじめの一三衆参すこし きれいに 全身の体をきれいにしましよう いとうひろし 講談社 乳児～幼児
3母と子のえほんおっぱいおっぽしヽ 赤ちゃんの大好きなおっぱいのイラストと文.動物も出てく声i わかやまけん 童心社 乳児～幼児
4ぼくどこからきたの? な 外国の本だが､女王娠の成立.出産までが分かつやすく､くわしく ビ一ー夕-.メ1JL/河出喜房新社 読み聞かせなら幼児
あるがままのいのちのはdL､ごまかしなし､さしえつき｡ まとまっている.絵もきれいでみやすい｡ 釈:谷川俊太郎 言売むなら低学年向き
5赤ちゃんはこうしてできる 争王妬.出産まで分かリやすくまとまっている.イラストは､リアルでないところもあるが､父と母が愛し合って生まれたとしヽうことが伝えられる. P11ウ文一卜b釈:16尺杏子 ア一二出版 幼児向き
6なぜなのママ?～3才からの やなせたかしのかわしヽいイラスト.｢赤ちゃんはどこから来たの?｣北沢杏子 ア一二出版 幼児句き性教育 と最初に聞かれた時に見せるとよい.
7だれもおしえなかった梅本シリズーぼくのいもうとがうまれた 写真を使ってしヽるので､子ともがどう生まれてくるか実際にみることができる. 北沢杏子 ア一二出版 幼児～低学年
8赤ちゃんのはなし リアルな給で大きなサイズの本｡赤ちゃんがお腹の中でどういう風 マリー .ホ ルー. 幼児～小学生rコ戎長していくかが分かる.ただ､文章が多いので.先生がオリジ エツツ
ナルで話しをしてあげるなど工夫が必要. 釈:坪井郁美
9こころ力ヽらだしヽのちのえほんあわヽあさん 私と僕すっと前は赤ちゃん その前は...ウ自分がどこから果たか放 北沢杏子 ■ 岩崎古店 幼児～イ牢芦年える内容になっている.
10こころからだいのちのえほん お母さんから産れたのに僕お父さんにそつくリだ.どうしてかな? 北沢杏子 . 岩崎古店 幼児～低学年あとうさん お父さんのぞ矧 など.
llかこさとしからだの本1 おへそはとうしヽう役Bをしてしヽたのか?ということから性教育の内 かこさとし 重心社 幼児～低学年あなたのおへそ 容になる.おへそを大切こー 分か()やすく言売みやすい.
12たんばTまえほんシリー ズ おっぱいを触ったl).兄弟ができて寂しい思しヽをしている子にいい みやしたたつやすすき出版 幼児おっl乱ヽ かも.かわいいイラストと､言売みやすい文字.
13あやちゃんのうまれた日 あやちゃんはこんな風に大切Iこ思われて生まれてきたんだよということから､自分遠は愛されて産れてきたということが分かる. 浜田事圭子 福音館書店 3歳～初級
14おかあさんはね. 桧がきれい.大切に思われながら生まれてきたことを伝えられる.1=だし.文章はむずかしめ. 村上浮子 ポプラ社 年中～低学年
15お母さんと見る性の本わたしのはなし 租の名前は変です.租の体の中で水着をつけている部分をプライベートソーンといいます.自分の休を自分で守ることの大切さを訴えている.(性犯罪防止) LLl本直英 幼児～低学年
16お母さんと見る性の本 僕の名前は海です.撲はとこから生まれたの?どのようにして僕が 山本笹英 . 幼児～低学年ぼくのはなし 生まれたかをさわやかコ苗き.僕として生まれたことの喜びを訴える.
17せつくすのえほん 題名はストレ-卜だが､僕はどこから果たの?という疑問に分かりやすい桧でまとめてある. みずの きこ あゆみ出版 幼児～小学生
18さわつてこらんひとのからだ 触ってもらって､気持ちいいのは､大女ヲきな人=家族,友だち.悲人などだけ｡.ということをさまざまなシ-ンの写文で著わしている.LL一本直英 福吉好古店 ■幼児～小学生
19あなたの小さかつたとき 新生児から小学生くらしヽまでの子どもが.どういう風に大切に育てられてきたかをとてもきれいなイラストと共に著わしている. 越智登代子 5才～小学生
20からだの桧本 でべその主人公がおへその役割について知っていく､おへそを大切 七尾純 あb､ね昏房 幼児一倍学年おへそに書いてこらん . にしようというメッセ ジーもある.
21おっぽしヽのひみつ おっぽしヽにつしヽて､役割や生理的なことまで詳しく脚月している.先生の勉強に使える. 柳生弦一郎 福吉詑書店 幼児～低学年
22おとうさんのおっぱいなぜあ お父さんがお母さんと違っているところ～赤ちゃん出生について､ かこさとし 農文協 幼児～小学生壬の? 遺伝など､非常に科学的なことを噛み砕いて弧 絵もリアル.
23イタリアm 把宵桧本おとこのことおんなのこはなし 抽かく色 な々内容が書いてある.大判の執 臨場 かせには向かないが､絵はきれしヽで､母親などがどういう風におしえていけばしヽいのか参考になる.園など1冊あるといしヽのでは? D～レタジオンミマノチエリ□ベロツ . . ノ 幼児～小学生
資 料 皇82
協力者及び資料作成者 (性教育プロジ土クト委員)
助 言 者 山崎 宗虜
【ー 清水 嘉子
座~ 長 杉田 純治




















太田 毒久 小学校長代表 (赤穂東小学校)
米山 明虜 高等学校長代表 (赤穂高等学校)
鹿角千恵子 小学校保健主事代表 (赤穂小学校)
唐揮真理子 小学校養護教諭代表 (中沢小学校)
安富 和子 小学校養護教諭 (赤穂南小学校)
福西 里枝 中学校養護教諭 (東中学校)
片桐美佐喜 中学校養護教諭 (赤穂中学校)
唐揮 陽司 高等学校保健主事代表 (駒ヶ根工業高等学校)
田中 連子 高等学校養護教諭代表 (赤穂高等学校)
小島 紀生 子ども課学校教育係
丸山 和敏 保健福祉課長
戸枝 順子 市民一般 (助産師)
植木 温子 市民一般 (教諭)





































関係機関 (家庭 ･保育園 ･学校 ･社会教育等 ･職員 ･保護者)の代表者で
構成されている性教育プロジェクト委員の皆さんのご協力により作成され
ています｡
また､専門的な立場からご指導いただきました長野県伊那保健所長 山崎
宗虞さん､長野県看護大学教授 清水嘉子さんをはじめとする関係諸機関
の深いご理解ご支援に対して御礼申し上げます｡
保護者の皆様には､ご家庭でこの手引書を積極的にご活用いただきます
ようお願い申し上げます｡
駒ヶ根市教育委員会
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